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2013年 10月のことです。もちろん現在も、この HPで閲覧していただくことができます。ちなみに、第 1号
の一般投稿による掲載論文は 8本、特集は早稲田大学で開催した「第 4回東アジア人文学フォーラム」の 1
つだけでした。初めてのことゆえ、何かと課題が残ったという記憶もあります。
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